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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus americana, L. USA, Rhode Island, Washington, Richmond: backwater slough of
Pawcatuck River by railroad on W edge of The Great Swamp. Elev. about 30 m., 41.450833,
-71.615833, 2002-06-27, Gordon C. Tucker, 12991, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/13937
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Plants of Rhode Island, U. S. A. 
Fraxinus americana L. 
Family: Oleaceae 
Washington County 41°27'03"N 71°36'57"W 
Location: Richmond: backwater slough of Pawcatuck River by 
railroad on Wedge of The Great Swamp. Elev. about 30 m. 
Habitat: Damp woods bordering swamp. 
Notes: Trees about 15-20 m tall. 
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